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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
G . D'.7 ..... .......... . /7/!.'I.~ . . . 
N,me . .............. ~ /$~ ... . .......... .. ... .... .......... .......... .......... .. .... .  .
Smet Addms ................ 1:•E ...... & .. ~~······ ···· ···· ··········· ······· 
City o r T own ........ ... ............ ... . 
How long in United States ...... ... .... iJ,f·~···· ·····················~: w long in M,ine ........ ,.,,?.J~ .. · 
Bom in~/3~ ~cX:'!oate of Bi,th ~ J; //L/ 
If married, how many child<en ... ./.;'/, . ~ ... Occupation . ..... . .. Q ..  ~ 
/ Name of employer ............... .. .. .. ... ... .. ......... ......... .... ......... ..... .......... ... .. ............ ..... ... ..... .... .......... ......... ......... .. .. .. .. .. ....... .. . 
(Present or last) 
::g~::~s .of ... ~ploye, •••••• ~~P··~~~········ z.··········· •••• ··········R··e··a·d·· · ·· ...... .. . (7 ..... . ······ ·····W· ...r. ·1:t .. e (/ (/,? - . & ... . . ...... ,dA ............... . 
Othe, laneuages ............. ~ ..... t? ........................ .............. .......................................... .  . 
Have you made application for citizenship? .. ..... .. ~ .. .. .......... .... ... .... ....... ...... ... ........ .. .... .... ...... ... .... ... ...... .. ... .... .. .. . 
Have you eve, had militaty secviceL ........ ~\···· ··· ···· ······ ················ ················ ············ ·· ···· ··· .............. ....... ...... . . 
~ ~ 
If so, where? ... ....... ............... ....................... ........ .... ... ........... When? ....... ..... .... ..... .......... ......... ... .. ... ........... ... ......... .......... . 
. Jl _ i Signatute Al>& 7)~ 
W,tness ~ , (lid-
1}: 1 
